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1. In le id ing .
De j o n g s t e  j a r e n  w o r d t  m e e r  en m e e r  g e z o c h t  n a a r  
m e t h o d e n  o m  in de t o e k o m s t  aa n  de s t e e d s  . t o e n e m e n d e  v r a a g  n a a r  
z e e v o e d s e l  t e  k u n n e n  b l i j v en  vo ldoen .  H i e r b i j  s t a a t  de  o p t i m a l e  b e -
n u t t i g i n g  v a n  h e t  z e e v o e d s e l  c e n t r a a l .  E n e r z i j d s  w o r d t  ee n  i n s p a n n i n g  
g e d a a n  o m  de n i e t  c o m m e r c i ë l e  v i s s o o r t e n  t e  v a l o r i s e r e n  en  a n d e r ­
z i j d s  w o r d t  g ep o o g d  h e t  r e n d e m e n t  v a n  de b e n u t t e  v i s s o o r t e n  op t e  
v o e r e n .
De  v e r h o g i n g  van  h e t  r e n d e m e n t  w o r d t  v o o r  e e n  d ee l  
m o g e l i j k  d o o r  h e t  g e b r u i k  van  m e c h a n i s c h e  g r a t e n s e p a r a t o r e n .  D e z e  
t e c h n i e k  l e v e r t  v e r k l e i n d ,  v an  g r a t e n  en  a n d e r e  o n e e t b a r e  d e l e n  o n t ­
d aa n  v i s v l e e s ,  da t  k an  d ie ne n  a l s  b a s i s  v o o r  ee n  r e e k s  v an  p r o d u k t e n  
d ie  a a n  de  b e h o e f t e n  v an  de c o n s u m e n t  t e g e m o e t k o m e n .
D e r g e l i j k e  p r o d u k t e n  z u l l e n  e c h t e r  a l l e e n  dan  w o r d e n  
a a n v a a r d  a l s  z i j  k u n n e n  w e d i j v e r e n  m e t  b e s t a a n d e  p ro d u k t e n .  K w a l i t e i t  
i s  dus  op h y g i ë n i s c h ,  d i ë t i s c h  en o r g a n o l e p t i s c h  g e b ie d  v e r e i s t .  D e z e  
k w a l i t e i t  w o r d t  z o w e l  d o o r  de  a a r d  v a n  de g r o n d s t o f  (b i o l o g i s ch ,  c h e ­
m i s c h ,  b a k t e r i o l o g i s c h ) ,  a l s  d o o r  de b e h a n d e l i n g s p r o c e s s e n  b e ï nv l o ed .
In o n d e r h a v i g e  s tu d i e  w e r d  b ij  h e t  s e p a r e r e n  v an  de  in 
B e l g i ë  a a n g e v o e r d e  w i j t i n g  n a a s t  de t e c h n o l o g i s c h e  a s p e c t e n  ook  de i n ­
v lo ed  van  de b e h a n d e l i n g s p r o c e s s e n  op de k w a l i t e i t  v a n  h e t  g e r e c u ­
p e r e e r d  v i s v l e e s  n a g e g a a n .
2. E x p e r i m e n t e l e  g e g e v e n s .
A l s  g r o n d s t o f  w e r d  u i t g e g a a n  van  w i j t i n g  (Gadu s  m e r -  
l a n g u s  L.  ) da t  v an  B e l g i s c h e  a a n v o e r  a f k o m s t i g  w a s  en to t  de  g e w i c h t s -  
k l a s s e  1 5 0- 2 0 0  g b e h o o r d e .  De b e h a n d e l i n g s p r o c e s s e n  b i j  de v e r w e r k i n g  
v an  w i j t i n g  to t  g e m a l e n  v i s v l e e s  w o r d e n  s c h e m a t i s c h  w e e r g e g e v e n  in 
f ig u u r  1. De w i j t i n g  w e r d  o n d e r  b e d r i j f s o m s t a n d i g h e d e n  o fwe l  gegu t  
en on tkop t ,  o fw e l  g e f i l e e r d  m e t  o f  z o n d e r  b eh o ud  v a n  de huid.
F)G-1:  S c h e m a t i s c h e  w e e r g a v e  van  de v e r w e r k i n g  van  w i j t i n g  
t o t  g e m a ^ n  v i s v t e e s .
D e z e  v e r s c h i l l e n d e  v o r m e n  en ook  de  g r a t e n  d ie n d en  
a l s  u i t g a n g s p r o d u k t  v o o r  h e t  s e p a r e r e n .  H e t  s e p a r a t i e p r o c e s  w e r d  
u i t g e v o e r d  m e t  e e n  B a a d e r  694 w a a r b i j  dan  ook  r e n d e m e n t s b e p a l i n g e n  
w e r d e n  v e r r i c h t .
D a a r n a  w e r d  h e t  g e s e p a r e e r d  v i s v l e e s  g e w a s s e n  en  g e ­
c e n t r i f u g e e r d .  De c e n t r i f u g e e r t i j d  b e d r o e g  15 m i n u t e n  en  de s n e l h e i d
2 . 0 0 0  t o e r e n  p e r  m i n u u t .
De  b e h a n d e l i n g  m e t  t r i p o l y f o s f a t e n  w e r d  m e t  e e n  o p l o s ­
s ing  v an  10 % u i t g e v o e r d .  Na de  b e h a n d e l i n g  b e d r o e g  de c o n c e n t r a t i e  
in h e t  v i s v l e e s  0 , 1 %.
Op h e t  b e k o m e n  g e r e c u p e r e e r d  v i s v l e e s  w e r d  v b b r  en 
n a  h e t  w a s s e n  h e t  d r o g e  s t o f g e h a l t e  ( 1 ), de h o e v e e l h e i d  g r a t e n  (2 ) en 
h e t  v e t g e h a l t e  (3) b e p a a l d .
V e r d e r  w e r d e n  na  e l ke  b e w e r k i n g  s t a l e n  g e n o m e n  en 
b a k t e r i o l o g i s c h e  b e p a l i n g e n  w e r d e n  u i t g e v o e r d .
D e z e  b e p a l i n g e n  h a d d e n  b e t r e k k i n g  op  h e t  t o t a a l  a a n t a l  
b a k t e r i ë n  (20° C en  37° C i n c u b a t i e ) ,  h e t  a a n t a l  a n a ë r o b e n ,  E n t e r o -  
b a c t e r i a c e a e ,  C o l i f o r m e n ,  g i s t e n  en  s c h i m m e l s ,  S t a p h y l o c o c c e n  en 
f a e c a l e  S t r e p t o c o c c e n  (4).
3. R e s u l t a t e n  en  d i s k u s s i e .
A l v o r e n s  tot  h e t  s e p a r a t i e p r o c e s  o v e r  t e  ga an ,  b l e e k  
h e t  w a s s e n  v an  de  w i j t i n g  n o o d z a k e l i j k .  Bi j  de on tk o p te  en g eg u t t e  
v i s  d ie n d e n  oo k  de  n i e r  en de l u c h t z a k  t e  w o r d e n  v e r w i j d e r d .  De  k w a ­
l i t e i t  v an  h e t  g e m a l e n  v i s v l e e s  k on  in  v e r b a n d  w o r d e n  g e b r a c h t  m e t  de 
l ig g in g  van  de  f i l e t s  in de s e p a r a t o r .  D e z e  b e v i n d i n g e n  z i j n  in  o v e r ­
e e n s t e m m i n g  m e t  de r e s u l t a t e n ,  d ie  bi j  h e t  s e p a r e r e n  van  h o r s m a k r e e l  
w e r d e n  b e k o m e n  (5).
H e t  g e s e p a r e e r d  v i s v l e e s  v an  w i j t i n g  h a d  e e n  g r i j z e  
k l e u r  en k on  in  a a n m e r k i n g  k o m e n  v o o r  de b e r e i d i n g  v an  f i s h s t i c k s  (6 ). 
He t  g e s e p a r e e r d  v i s v l e e s  d a t  v an  de g r a t e n  a f k o m s t i g  w a s ,  m o e s t  e c h t e r  
m e t  ee n  e x t r a  h o e v e e l h e i d  w a t e r  w o r d e n  n a g e w a s s e n  o m  de k l e u r  e r v a n  
t e  v e r b e t e r e n .  C h e m i s c h e  a d d i t i e v e n ,  z o a l s  w a t e r s t o f p e r o x i d e  en c i t r o e n ­
z u u r ,  d ed en  h e t  v i s v l e e s  v e r b l e k e n ,  m a a r  v e r o o r z a a k t e n  o n t a a r d i n g  v an  
de t e x t u u r  en s m a a k  v an  h e t  p ro d u k t .
He t  r e n d e m e n t  ( t ab e l  1) v an  de  on tk o p te  v i s  (84 %) en 
v a n  de g r a t e n  (60 %) l a g  a a n z i e n l i j k  h o g e r  dan  de r e s u l t a t e n  d ie  v o o r  
h o r s m a k r e e l  w e r d e n  b e k o m e n  (5).
T a b e l  1 - R e n d e m e n t s b e p a l i n g e n  op on tko p te  w i j t in g ,  f i l e t s  en g r a t e n  
d o o r  m i d d e l  v an  de g r a t e n s e p a r a t o r .
U i t g a n g s v o r m G e w i c h t  in kg v b b r  h e t  s e p a r e r e n
R e c u p e r a t i e  
in kg R e n d e m e n t
Ontkop te  v i s 17, 9 15, 1 84 %
F i l e t s  z o n d e r  hu id 9, 9 9, 7 98 %
F i l e t s  m e t  hu id 9, 7 9, 0 93 %
G r a t e n  z o n d e r  k op 6 , 45 3, 9 60 %
T a b e l  2 - G e h a l t e  a a n  d r o g e  s to f  n a  h e t  s e p a r e r e n ,  h e t  w a s s e n  en de 
b e h a n d e l i n g  m e t  p o ly fo s fa t e n .
1
U i t g a n g s v o r m D r o g e  s t o f g e h a l t e  in %
Nie t  g e w a s s e n G e w a s s e n B e h a n d e l d  m e t  polybsÊtsi
Ontkop te  v i s 21,  9 21,  9 21,  4
F i l e t s  m e t  hu id 21, 7 2 2 , 6 2 1 , 8
F i l e t s  z o n d e r  
h u id 21, 9 22, 5 2 1 , 6
G r a t e n 20,  9 21,  5 20,  7
H e t  d r o g e  s t o f g e h a l t e  ( t abe l  2) v o o r  de o n tk o p te  v i s  
en de f i l e t s  m e t  of  z o n d e r  h u id  b e d r o e g  ca  22 % . H e t  w a s s e n  v an  
h e t  g e s e p a r e e r d  v i s v l e e s  h a d  g e e n  in v l o ed  op h e t  d r o g e  s to f g e h a l t e ,  
m a a r  w e l  op de  v i s c o s i t e i t .  I n d e r d a a d  o r g a n o l e p t i s c h  w a s  h e t  g e s e ­
p a r e e r d  v i s v l e e s  n a  h e t  w a s s e n  v an  m e e r  v a s t e  s t r u c t u u r .
Uit  t a b e l  3 k an  w o r d e n  o p g e m a a k t ,  da t  de o v e r g e b l e v e n  
g r a t e n  in h e t  g e s e p a r e e r d  v i s v l e e s  v a r i e e r d e  v a n  0 , 1 0  t o t  0 , 3 6  % ,  
h e t g e e n  in o v e r e e n s t e m m i n g  i s  m e t  de  r e s u l t a t e n  d ie  d o o r  H e r b o r g  en 
P e d e r s e n  w e r d e n  b e k o m e n  (7). D e  h o e v e e l h e i d  g r a t e n  w a s  o v e r  h e t  
a l g e m e e n  z e e r  l a a g  en  v o r m d e n  g ee n  g r o o t  p r o b l e e m .  Di t  w e r d  ook 
r e e d s  d o o r  e e r d e r  u i t g e v o e r d e  o n d e r z o e k i n g e n  a a n g e t o o n d  (2, 8 ). E r  
w e r d  e c h t e r  e e n  l i c h t e  s t i j g in g  v a n  de  g r a t e n r e s t e n  b ij  h e t  g e s e p a r e e r d  
v i s v l e e s ,  d a t  v an  de  f i l e e r a f v a l  en  on tk o p te  v i s  a f k o m s t i g  w a s ,  v a s t ­
g e s t e l d .  Uit  h e t  o r g a n o l e p t i s c h  o n d e r z o e k  b l e e k  h e t  g ek o ok t  p r o d u k t  
k o r r e l i g e  r e s t e n  t e  b e v a t t e n .  Di t  e u v e l  ko n  e v e n w e l  n i e t  w o r d e n  w e g -  
g e w e r k t  d o o r  e e n  e x t r a  w a s b e u r t ,  m a a r  w e l  d o o r  e e n  v e r m i n d e r i n g  
v a n  de s e p a r a t i e d r u k  g e d u r e n d e  h e t  s e p a r e r e n .
T a b e l  3 - G e h a l t e  a a n  g r a t e n  in h e t  g e s e p a r e e r d  v i s v l e e s  v b b r  en 
n a  h e t  w a s s e n  u i t g e d r u k t  in %.
U i t g a n g s v o r m
G e h a l t e  a a n  g r a t e n  in %
Nie t  g e w a s s e n G e w a s s e n
On tk o p te  v i s 0, 19 0 , 1 6
F i l e t s  m e t  h u id 0 , 1 2 0, 15
F i l e t s  z o n d e r  h u id 0 , 1 0 0 , 1 0
G r a t e n 0, 36 0, 33
De  t a b e l l e n  4, 5, 6  en  7 en  de f i g u r e n  2 en 3 gev en
de r e s u l t a t e n  w e e r  v a n  de b a k t e r i o l o g i s c h e  b e p a l i n g e n  op de g r o n d s t o f  
n a  h e t  f i l e r e n ,  h e t  s e p a r e r e n ,  h e t  w a s s e n  en de b e h a n d e l i n g  m e t  p o ly -  
fo s fa te n .
De  i n i t i a l e  k i e m b e l a s t i n g  v an  de g r o n d s t o f  b i j  de  on t -
3k o p t e  v i s  b e d r o e g  7 x 1 0 .  D e z e  b e g i n b e l a s t i n g  w a s  v e e l  h o g e r  bij5de f i l e t s  ( 6 x 1 0 ) .  D o o r  h e t  f i l e r e n  w o r d t  e e n  b i j k o m e n d e  b e s m e t t i n g  
v e r k r e g e n .  De  f a e c a l e  s t r e p t o c o c c e n  d ie  a a n v a n k e l i j k  n ie t  in de g r o n d ­
s to f  a a n w e z i g  w a r e n  ( t ab e l  5), k o nd en  n a  h e t  f i l e r e n  d u i d e l i jk  w o r d e n  
a a n g e t o o n d  ( t a b e l l e n  6  en  7).
Na h e t  s e p a r e r e n  w e r d  o p n i eu w  ee n  g e v o e l i g e  s t i j g in g  
v a n  a l l e  g e d e t e r m i n e e r d e  b a c t e r i e n  v a s t g e s t e l d .  He t  a a n t a l  c o l i a c h t i g e n  
en f a e c a l e  s t r e p t o c o c c e n  w a r e n  r e e d s  in  zu lk e  m a t e  a a n w e z i g  da t  w a s s e n  
v an  h e t  g e r e c u p e r e e r d  v i s v l e e s  ook  in b a k t e r i o l o g i s c h  o p z ic h t  n o o d z a k e ­
l i j k  b lee k .
H e t  w a s s e n  b r a c h t  e e n  g e v o e l i g e  d a l in g  v an  de b a k ­
t e r i ë n  m e t  z i c h  m e e ,  m a a r  h a d  a l s  n e g a t i e f  gevo lg  d a t  de t y p i s c h e  
s m a a k k o m p o n e n t e n  w e r d e n  w e g g e w a s s e n .
De b e h a n d e l i n g  m e t  t r i p o l y f o s f a t e n  h a d  gee n  w e e r s l a g  
op de b a k t e r i ë n  d ie  de h y g i e n i s c h e  k w a l i t e i t  b e p a l e n .  Bi j  de t e l l i n g  
v an  h e t  t o t a a l  a a n t a l  b a k t e r i ë n  bij  20° C en  37° C en  de t e l l i n g  v an  
h e t  t o t a a l  a n a ë r o b e n  w e r d  ee n  da l in g  g e n o t e e r d .  Di t  i s  in  t e g e n s t e l l i n g  
m e t  de r e s u l t a t e n  d ie  e e r d e r  bi j  h o r s m a k r e e l  w a r e n  v e r k r e g e n .
G ra t e n T o t a a l  20° C T o t a a l  37° C Anaëroob E n t e r o -b a c t e r i a c e a e C o l i a c h t i g e n
Schimmels 
+ g i s t e n S t a p h y l o c o c c e n
F a e c a l e
s t r e p t o c o c c e n
G e s e p a r e e r d 9 . 1 0 0 . 0 0 0 ( 6 , 9 5 ) 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ( 6 , 1 1 ) 8 4 0 . 0 0 0 ( 5 , 6 8 ) 1 7 . 3 0 0 ( 4 , 2 4 ) 1 0 . 0 0 0 ( 4 ) 2 1 5 ( 2 , 3 3 ) 1 3 0 ( 2 , 1 1 ) 2 . 9 0 0 ( 3 , 4 6 )
Gewassen 1 . 6 0 0 . 0 0 0 ( 6 , 2 ) 9 0 . 0 0 0 ( 4 , 9 5 ) 1 4 5 . 0 0 0 ( 5 , 1 6 ) ' 0 ( 1 ) 5 ( 0 , 6 9 ) 1 7 0 ( 2 , 2 3 ) 0 C
Be h a n d e l d  met 
P P h o s f a t e n
2 8 0 . 0 0 0 ( 5 , 4 5 ) 5 3 . 0 0 0 ( 4 , 7 2 ) 1 0 0 . 0 0 0 ( 5 ) 10(1 ) 0 1 3 0 ( 2 , 1 1 ) 1 7 0 ( 2 , 2 3 ) 6 0 ( 1 , 7 8 )
T a b e l  5 -  R e s u l t a t e n  van de b a k t e r i o l o g i s c h e  b e p a l i n g e n  na h e t  s e p a r e r e n ,  h e t  wassen  en de b e h a n d e l i n g  met 
p o l y f o s f a t e n  v e r t r e k k e n d  van o n t k o p t e  v i s  a l s  g r o n d s t o f .
G ra t e n T o t a a l  20° C T o t a a l  37° C Anaëroob E n t e r o -  b a c t  e r i a c e a e C o l i a c h t i g e n
Schimmels  + 
g i s t e n S t a p h y l o c o c c e n
F a e c a l e
s t r e p t o c o c c e n
G r o n d s t o f 6 8 . 0 0 0 ( 4 , 8 ) 1 . 8 0 0 ( 3 , 2 5 ) 2 . 7 0 0 ( 3 , 4 3 ) 1 5 ( 1 , 1 7 ) 2 0 ( 1 , 3 ) 1 5 ( 1 , 1 8 ) 8 ( 0 , 9 ) 0
G e s e p a r e e r d 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( 6 ) 3 5 . 0 0 0 ( 4 , 5 4 ) 3 2 . 5 0 0 ( 4 , 5 1 ) 2 8 5 ( 2 , 4 5 ) 1 3 5 ( 2 , 1 3 ) 2 5 ( 1 , 3 9 ) 5 ( 0 , 6 9 ) 3 0 ( 1 , 4 8 )
Gewassen 3 7 0 . 0 0 0 ( 5 , 5 7 ) 6 . 0 0 0 ( 3 , 7 8 ) 6 . 5 0 0 ( 3 , 8 1 ) 10(1) 1 0 ( 1 , 0 0 ) 6 5 ( 1 , 8 1 ) 1 0 ( 1 ) 0
Be ha nd e l d  met 
P P h o s f a t e n
2 0 . 0 0 0 ( 4 , 3 ) 4 . 0 0 0 ( 3 , 6 ) 2 . 1 5 0 ( 3 , 3 3 ) 10(1 ) 0 3 5 ( 1 , 5 4 ) 3 0 ( 1 , 4 8 ) 0
F i l e t s  + v e l T o t a a l  20° C T o t a a l  37° C Anaëroob Ent  e rob a c t e r i a c e a e C o l i a c h t i g e n
Schimmels  + 
g i s t e n S t a p h y l o c o c c e n
F a e c a l e
s t r e p t o c o c c e n
G r o n d s t o f 9 3 0 . 0 0 0 ( 5 , 9 6 ) 5 0 . 0 0 0 ( 4 , 6 9 ) 2 6 . 0 0 0 ( 4 , 4 1 ) 1 6 0 ( 2 , 2 ) 6 0 ( 1 , 7 8 ) 3 5 5 ( 2 , 5 5 ) 3 0 0 ( 2 , 4 8 ) 5 ( 0 , 6 9 )
G e s e p a r e e r d " . 7 5 0 . 0 0 0 ( 6 , 2 4 ) 8 0 . 0 0 0 ( 4 , 9 ) 3 7 . 5 0 0 ( 4 , 5 7 ) 2 9 0 ( 2 , 4 6 ) ^0 'Jl - 
<! 
00 5 0 ( 1 , 6 9 ) 4 5 ( 1 , 6 5 ) 3 0 ( 1 , 4 8 )
Gewassen 5 8 0 . 0 0 0 ( 5 , 7 6 ) 1 5 . 0 0 0 ( 4 , *<8 ) 3 . 0 0 0 ( 3 , 4 8 ) - 1 5 0 ( 2 , 1 8 ) 5 0 ( 1 , 6 9 ) 2 0 ( 1 , 3 0 ) 1 5 ( 1 , 1 8 ) 1 0 ( 1 )
Be h a n d e l d  met 
P P h o s f a t e n
3 1 0 . 0 0 0 ( 5 , 4 9 ) 8 . 0 0 0 ( 3 , 9 ) 3 . 0 0 0 ( 3 , 4 8 ) 30(^ ,48) 2 0 ( 1 , 3 0 ) 2 5 d , 3 9 ) 1 5 0 ( 2 , 1 8 ) 0
T a b e l  7 -  R e s u l t a t e n  van de b a k t e r i o l o g i s c h e  b e p a l i n g e n  na  h e t  s e p a r e r e n ,  h e t  wassen  en de 
b e h a n d e l i n g  met p o l y f o s f a t e n  v e r t r e k k e n d  van  f i l e t s  z o n d e r  v e l  a l s  g r o n d s t o f .
F i l e t s  z o n d er  
v e l T o t a a l  20° C T o t a a l  37° C Anaëroob
E n t e r o -
b a c t e r i a c e a e C o l i a c h t i g e n
Sch immels  + 
g i s t e n S t a p h y l o c o c c e n
F a e c a l e
s t r e p t o c o c c e n
G r o n d s t o f 5 7 6 . 0 0 0 ( 5 , 7 6 ) 2 5 . 0 0 0 ( 4 , 3 9 ) 4 1 . 0 0 0 ( 4 , 6 1 ) 6 1 5 ( 2 , 7 9 ) 3 3 5 ( 2 , 5 2 ) 6 0 ( 1 , 7 8 ) 2 5 0 ( 2 , 3 9 ) 1 3 0 ( 2 , 1 1 )
G e s e p a r e e r d 2 . ^ 5 0 . 0 0 0 ( 6 , 3 3 ) 2 5 0 . 0 0 0 ( 5 , 3 9 ) 1 2 8 . 0 0 0 ( 5 , 1 ) 2 . 9 0 0 ( 3 , 4 6 ) 1 . 6 0 0 ( 3 , 2 ) 1 2 5 ( 2 , 0 5 ) 9 0 ( 1 , 9 5 ) 4 5 0 ( 2 , 6 5 )
Gewassen 7 5 0 . 0 0 0 ( 5 , 8 7 ) 4 0 . 0 0 0 ( 4 , 6 ) 3 3 . 0 0 0 ( 4 , 5 2 ) 4 4 o ( 2 ,64) 5 7 0 ( 2 , 7 6 ) 1 6 5 ( 2 , 2 2 ) 2 5 ( 1 , 3 9 ) 7 0 ( 1 , 8 5 )
Be h a n d e l d  met 
P P h o s f a t e n
4 6 0 . 0 0 0 ( 5 , 6 6 ) 2 4 . 5 0 0 ( 4 , 3 9 ) 1 4 . 0 0 0 ( 4 , 1 5 ) 2 0 0 ( 2 , 3 ) 1 4 0 ( 2 , 1 5 ) 3 5 ( 1 , 5 4 ) 2 8 0 ( 2 , 4 5 ) 5 5 ( 1 , 7 4 )
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S a m e n v a t t i n g .
Uit  h e t  e x p e r i m e n t  kon  w o r d e n  a f g e l e i d  d a t  w i j t i n g  ee n  
u i t s t e k e n d e  g r o n d s t o f  i s  v o o r  h e t  v e r w e r v e n  v an  g e m a l e n  v i s v l e e s .  De 
r e n d e m e n t e n  d ie  m e t  w i j t in g  w e r d e n  b e k o m e n  l a g e n  a a n z i e n l i j k  h o g e r  
dan  d e z e  d ie  bi j  h o r s m a k r e e l  w e r d e n  v e r k r e g e n .
H e t  d r o g e  s t o f g e h a l t e  b e d r o e g  ca  22 % en  h e t  g e h a l t e  
a a n  g r a t e n  v a r i e e r d e  v an  0, 1 to t  0, 36 %. Bi j  h e t  s e p a r e r e n  v an  de 
f i l e e r a f v a l  b l e e k  h e t  n o o d z a k e l i j k  de s e p a r a t i e d r u k  t e  v e r m i n d e r e n  o m  
de h o e v e e l h e i d  g r a t e n  to t  e e n  m i n i m u m  te  k u n n e n  h e r l e i d e n .
Uit  o r g a n o l e p t i s c h  s t a n d p u n t  w a s  h e t  w a s s e n  v a n  de g e ­
s e p a r e e r d e  on tk o p te  v i s  en de f i l e e r a f v a l  n o o d z a k e l i j k .  V an u i t  m i c r o ­
b i o l o g i s c h  oo gpun t  b l e e k  h e t  w a s s e n  v an  h e t  g e m a l e n  v i s v l e e s  s t e e d s  
tot  b e t e r e  k w a l i t e i t  t e  l e i de n .
Z o a l s  ook  u i t  h e t  e x p e r i m e n t  m e t  h o r s m a k r e e l  (5) n a a r  
v o r e n  k w a m  i s  de  g e w a s s e n  on tk o p te  en  g eg u t t e  v i s  de b e s t e  v o r m  v o o r  
h e t  s e p a r e r e n .
B e d a n k i n g .
D i t  w e r k  m a a k t  d e e l  u i t  v an  h e t  p r o g r a m m a  v an  de 
" C o m m i s s i e  v o o r  T o e g e p a s t  W e t e n s c h a p p e l i j k  O n d e r z o e k  in de  Z e e ­
v i s s e r i j " ,  en w e r d  g e s t e u n d  d o o r  h e t  " I n s t i t u u t  v o o r  A a n m o e d i g i n g  
v an  h e t  W e t e n s c h a p p e l i j k  O n d e r z o e k  in N i j v e r h e i d  en  L a n d b o u w " .
De  a u t e u r  w e n s t  P r o f .  R.  M E S S E L Y ,  C. L U T T E R S  
( g e g r a d u e e r d e  H. T.  I. B r u g g e )  en  A. F E V E R Y  ( l a b o r a n t  I. W . O .  N. L.  ) 
t e  d a n k e n  v o o r  h u n  h u lp  b ij  de opbouw v a n  di t  w e r k .
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